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Сырые железорудные гранулы представляют собой типичные капил­
лярно-пористые тела с небольшой степенью коллоидщзации. Каркас 
этих гранул сложен из сравнительно грубодисперсных частиц, а в 
норовом пространстве концентрируется суспензия, включающая твер­
дые частицы полуколлоидных размеров. В производственных условиях 
окомкование железорудных концентратов проводят с небольшими добав­
ками бентонита (0,5 -  2%). Бентонит практически полностью пе­
реходит в поровую суспензию, способствуя образованию в ней коа­
гуляционной структуры [ I —б] . В эту структуру вовлекается ило­
вая фракция концентрата. Количество этой фракции и ее влияние на 
свойства поровой суспензии имеют большое значение как в теорети­
ческом, так и в практическом отношении.
Для исследования использовали розовый бентонит Таганского 
месторождения и иловую фракцию магнетитового концентрата ССГОКа. 
Характеристика этих материалов приведена в табл. 1,2,3.
Т а б л и ц а І
Дисперсный состав иловой фракции магнетитового 
концентрата
ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ.С.М.КИРОВА
Содержание фракций в %, щ.
+30 30-25 25-20 20-15 15-10 10-5 5-1 1-0,5 0,5-0
3,70 3,10 5,10 4,60 10,10 18,70 28,90 5,80 20,00
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Т а б л и ц а  2 
Гранулометрический состав розового бентонита
Содержание фракций в %, мм
0,5 1,0-0,25 0,25- ОДО
0 ,io-  
о.05
0,05-0,01 0, Öl-О. 005 0,005-0,001 0,001
- 0,1 од 0,.2 1,4- 0,9 8,5 88,9
Т а б л и ц а  3 
Химический состав розового бентонита
Содержание на абсолютно сухое вещество в %
S iO 2 Ш * Ti O i Pe2 O3 P e O J U n O C a O M q O K z O Na2O SO 5 П Л
58,75 25,03 OOI
»
0,00 0,04 0,91 3,58 0,00 1,78 1,78 Ц 6 8,41
Определение долевого участил иловой фракции в поровой суспен­
зии проводилось по следующей методике. Предварительно готовили сус­
пензии бентонита, концентрация которых близка к концентрациям бен­
тонита в поровых суспензиях в условиях окомкования. Суспензию вы­
держивали 30 минут и затем отделяли от осевших частиц заструкту- 
рировавшуюся массу. В последнюю добавляли илы и после тщательного 
перемешивания также выдерживали полчаса. По разнице в концентрации 
суспензии до и после 30-минутного отстаивания определяли содержа­
ние иловых частиц, участвующих в создании структурированной 
поровой суспензии.
Результаты исследования приведены в табл. 4.
Т а б л и ц а  4
Изменение концентраций суспензий бентонита и суспензий 
















! ил после „ 
выдержки С
%
с  c^ iA L -  ----—
4 2,45 9,90 9,53 3,74




12 11,32 29,90 29,40 1,67
16 15,44 37,60 37,20 1,06
20 20,00 47,20 47,20 0 ,00
Как видно из данных табл. 4 , в суспензиях бентонита при кон­
центрациях 4-16$ в течение получаса происходит осаждение незна­
чительной части бентонита, 20$-ная суспензия образует устойчивую 
однородную коагуляционную структуру. Таким образом, чем меньше 
количество бентонита, тем труднее достичь однородности, а , следова­
тельно, и повьпленной пластичности комкуемой массы. Бентонитовые 
суспензии при концентрациях более 20$ удерживают иловую фракцию.
По результатам исследований получена зависимость содержания илов 
в поровой суспензии от концентрации бентонита, выражаемая урав­
нением
ÿ =  95 ,25  + 0 ,2 5  X.
Первый коэффициент в уравнении прямой равен 9 5 ,2 5 , т .е .  кон­
центрациях бентонита более 4$ в поровой суспензии структурируется 
не менее 95$ илов.
В ы во д  ы
1. При формировании гранул из железорудных концентратов ило­
вая фракция последних (0 -  20 мк) практически полностью переходит 
в поровую суспензию и участвует в создании коагуляционной струк­
туры.
2. Получено уравнение, позволяющее в первом приближении рас­
считать содержание иловой фракции в поровой суспензии при раз­
личном количестве бентонита в комкуемой шихте.
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